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1 Le  duo  complémentaire  du  photographe  Jean-Yves  Camus  et  de  l’auteur  Antonio
Guzman donne son identité au catalogue. Véritable recueil photographique, ce dernier
prend sa source dans trois notions employées par Roland Barthes : celles « du paysage
de la photographie, du champ aveugle et de l’angle mort ». A travers quarante-deux
documents  photographiques  en  couleurs,  le  photographe  s’attache  à  rendre  visible
l’invisible par un travail de recherche et de paramétrage des prises de vues. Dans un
même temps,  la  description de  l’auteur  quant  aux enjeux en cours,  aux références
artistiques  et  au  processus  créatif,  dévoile  un  délicat  équilibre  textuel  et
iconographique. Elaboré comme un objet à part entière, l’ouvrage devient une œuvre
narrant  un récit  évolutif,  dévoilant  des  paysages  inhospitaliers  et  déserts.  Le  geste
consistant à tourner les pages incite le spectateur à devenir acteur d’un renversement
d’un rien invisible en un tout visible.
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